









EUROPE AGAINST  CANCER
GENBAL  PRASJTTTOIIERS  A}ID TIIE PREVBWTON  O' *
]N TTIE EUROPEAI{  G{MUNTIY
Ifatn firdi-ngs of- a. srgrrcry carqied ort ll  tfie E\ropean corum:ntty
between Aqgust ard Ocoflcer IggS
(WorkJag Paper of ttre Connl-sston aega"Undtsl
Rle de L&rlol, pffi
JINE 1989
B-1.O49 er:ssels
Prwtrloool  oddr..r: hr. d. lo Lof . FIO{9 Brurs.l. - Trt.phonr tt  tr.ri-  T.l.grehlc  odd.-r:.C(lGln  Brur..t.. ?rlrrr'CflElJ e 2tt77.-2-
"EIJROPE  AGATNSI  CAtrrUER,' :
GFTIERAL  PRAcrrc'roNm^s Al{D rrIE PREvEhlr ctl or GNmEg
IN TIIE EUNOPEA}I  M{UUNTIY
gqq*  pra$J-t'Loees 4lv *-TaJor role.-l-u.tbe parcotdoD 'yyr earry detectdo of dlsease. -Foi flrts-reaso tbeb uairc Dd,roaL traur-n$, regu:ar_ylaa11gg.  of-tsnod.e{ge: ad tbs{ dall-y'mblhrtJ.o to Irdidl4 tbe Flbuc wltJr hesl th auoat*o anrr lofornatio 
""e 
trle s,rlj".t or narlgt;s E$-c!r''.F< r-Dcludd ll1 tne "Burope agalllst ca,@, poglarc
Betr{eeo tbe rnldrile.of August afil tbe b€lnnlng of Octobe lggg a gpeia.l o tbese por^Dts are o*rrld out ;'nopg d, gt+ Europea. feoera.l Flactdtilcrem, or abont m lrl each corrnrnrfu oountry (irrth Eo-l:r urx@bouqg).  _ qe.respderrts were seilectd. it  raucfr tirtrrr-n the Erotas TePtltg to d:.sarurts.m tg reg!5.on ryr area of Seneral pctftlg'.o,.s fo U4Oent lnactle.I  -
f9f{$ luto aocount the trnobl€ll|s @]rxf.Dg deflrrttlo nwr tbe lnnk ef gtatJ.stlcs munterd, llr reLat,lm to tee Eeleu.m of 16s Datlonrl salpLes lt  oan le cle{-{ tnat tbe F*oeel sarrple !s "reasoabll, representatl,,*e" of the 570 m  oT.s?. genecal lraatltlciaTs  opeea$ng G-tbej;-ccu!,rn1ty
l{ember states. At the sare ti-re tbe shrdy slou]d S regfrd-as eq+olatory Lu natr:re-a$ grven tne sJ.ze 6r tre o"11s'',"T ;"nto  rct too
St"b l+rnortarc shotlld be attacbd, tf  the peroenta{fe tor i,f-rc  oouDtr!, l:x rcLatJ-m to tbe ot&ers (ard. n'r =e bet\red suryroups rfltnt-a-any rc oountry)
Ete Ercstdqnalre lxolrd€d about 30 questlons relatlag Jra paru.arJa.r to an
?ssfsnlot !E the doctors conoerned,  oJ ttrefr ona traf-ifng,'tbelr attlfucles to tbe aropean canc€r code, the$ pracil.oes as r€alds aiagnostto etanllatlons ard fllarty tbelr attlhde ard. b€bavrAu r-o reiail-@ to tobaaoo. &e nalD gr:estfons are lrrclr:dd. l-u AnDe. I.
the peseot lforkjr{f Pape drar*s tbe attgrtdm of the l:rstl.tufi.ours arrr tbe o-rgalxlzatilqn @rned to t$e nost sal'leot resrr.Its wlflr a vlevr to obtal-nl-ng thefr reactLcrs.
r  Th,i- study was oarrl$ *t  by tbe-twe}re nafi,or:ar lnsfi.tutes bloqglqg
!9 ry. "8urq)ean cqEr{hrrr strzvey" (nnrssets). ALt teeeabal lrrfor'm,tlm (quesElsrnr,rr€, retbcd,s of saarplJ4g, eto.) are arailahLe o rreguest.-8-
I.  TRAINIIG IN TTIE PREVn{TTON A}ID DETffitobI OF ONMER
I.1 Uorc tnanbatf of tbe doctors questd-@d (an areage of 8CI6 for tbe
9oP+F as a nhoLe) conslderd. t6at ttre tral-nl.qg rrbl& tlev-"eoernea
durS-ng t'beb ndlcal str:dles rs hsufflclent, ra iartrqilar-irx 6eeoe (6%),-rtaIy (696), Demarts, Strni-n alri lreiad aoq),- PortugaL (5&): cemasy (sas) a'9. tre-Nethecrads ascj:- 
-rtonenrer,
coparJ-sos  betwe€D countrles sbould be tr,eatal rr1& a;utdon l-o, vler of ttre
;99lgjgtgn^:4c" dtffereooes h  tne asea e*arnLod,. rot emot1,te, ooe ctocro:r otrt of try stl!\/|syd ls uder^g5 r€ars of a€le l!  nrarcl rY ooparisct \rltJx fewer tharr me lre 10 l-n-Ere xetlei:arfs, Ceu:manyl eeeoe azr Deonark.
I.2 About one doctor l.u three (g5f) e].alxs to wrmter dlfrcrrfti, !D obtatd4 -aooess_to. ocslpf,ermtary  traf.lr1:cg-trEoglarqe6!, f-a trnrttoitar t-u Porhrgfa-l (5{fi)| 6!aLo (4ffi) ac itary (d)-.  Ioesrler, oi  aootor t-n four 1II tbe Ccuunrnty  does Dot how trltet.tt€c $rch ooruses eld"et Lu l'{cr wqntra.
lre dsna"yr for l-nforuratd-qr  ard. traanhg ls veca blgh, partdc,rrla.rly  Ln relat,lon to s€mi-Dars, oonfetr€rnes arg. Errort oorusd (ei* o  ane"age rrtt;rjn
the comunrty),  ard, for a.rU-ciles Ln rndloar pertoaltoai; (5nt.  &ere ls tfius a conttnred hlgh level of denra.rd. tor writta Lnfor'6tlm.
I.5 Eboalty, lt  shnrld be noterl tvo doctors ln three trLsh to rwLrne
ducatdonaL *l31g[- ryqting p erce" trnamtJ-m (6?tE), wber€as o,ly one doctor Lu for:r bas already reefveC slrch-naterLa.l  (?,7!%)'.
f .4 6IICX.;USfON: _Tlre su31/ery shCIrs ttrat l5r rcst E\gqnan Ccumr:nfty countrles geoeral trrractdtlorers are vqry ke€n @ obia.fd-qg rcre iesfc ard. follorup l-rornatlon reLating to the farerrtLon ard. dete6tJ.m of oanoer ad rcre dtrcatdonal naterlal-for ttremselrres ad tbeb pataeoG. 'T,hJs
-9P€nness ard wil.l:n$ness to learo calts for rqcreased.  e?eort o  1be part of bclles ard lnstJ.tt€mg Jn a posltJ.on to satJsfy thls dsnad. For 1ts tr!{t, the'Connissloar wlII con:tgrnre,  t-n collaboritJ.m wltJr treselrtatdves of, the Ddlcal lnofesslon 4rd t'be tratnl4g bcl1es mzred,,-tbe  q€n<nr?es
l-aurrcbet ratfff the franreriork of lEurgpe;€abst carc;  fog"rc  (cf. the
1987-89 actJ.o pl€n (Ot C EO of E fefa:uary tgBZ ad, tte inoiosal for tne
secsrd. praD oe ictton 199H4, dosumt oiCeej'zro rGr5l''--
II.  lTE ET'MPEA}I rNE AGATNST CNWR
Src eil€l0errts of tle "Buropeal Code a€alxst CaDoer" are stLLL not farnllla.r
p_9eneraf practlu.onens. trowever as-regalds ttre trrJ:oolples ud€rlyllg tfte
Code attJ-hrdes are \Ery fa.rqely posftfrne.
rr.1 Rrles relatllg to lnlns:T yreventlon (nr].es 1 to 6)
rrr all tbe ountrles, tbe anoLdare of mokJ-ng g€nera.Lty oeuples the forcflot of cooems on tbe plt  of garcral, foictrtloers.  i+,ro ls tbe
nrLe whtch ls regardd as the-nost furportant 6ne arn tbe oe m r*lrte.b there
1s rcst a€!€nent.
Sp 0octgrs Erestlond. are nore hesltant or nore etv]dd, as rega.rds tne
otber lclpry peveotlon nrles.-4-
Th9 dangers of ecoesslrre alcohoL cmsurrptdm  whlch oamot norr be oattd.
1"Ig ggtJ-m are boreryer stl-tL Oaffemga r'y rr$ oi aoc'to"s j-D tn€ Ilaltel_Klngdcm, 16 of doctons :-a Oesnait anl Gelnany-rd-Efr, la ftre Netberlasls.
TLe diagers of messtve eaposrre to the sun rtLlch 4119 rs{n{tr"rly b€ry@d qu€stJ-qD' a.r'e stLLL cballeoged Ig 1G of doctors l-u ltaly ad 6eeoe.
Ete beoef:tcla-l eff€ts of fbequent msurytJ.cor of fglllt aftr fi€sb vegetablG ad hlgh-flt8e foods are not aboeeta rs us ot neocn am Drtchdoctor€, Is  of doctors tnGennany a"d.-rtE u rt rv, nbfle at t]re sane tLre tbe tlto Latter oqntrlep,_rlok trtth Spsl-n au'iotrgaf , are tnose wb€re st@acb oarEer Ls rcsb freryEot. Al'tbollgb tne rcfe.Usts bare not yet reachd abolute oerta.tntf @!&g  tfiG]rrfe, lt  stLLI
6eems \i€ry rtkery as !r fact tbe Erl3qpean code iGelf s.tat€s.
'Ih{ s qh€cr,'atlm ls eEratly vatld as legafis the nle o  messLve r'+gqt whlcb nrgbt exptat-u-rmry q9 T?ry doctors sttLt cgnrrsqgg 1ts \raltdlty (as nauy as gG l-u t6e Ualt€d Khgdcm):
mf,mjmrol:  'I'Freme Ls tfirs a ned, to potrJ.de geDera^l- IractJ.tdo'elrs rrltJr better Lnform,tJ.T ?g?oemt*g -reggot aareroieAts as iegads -
.Fld"T+9+qqlaa-1 studles on ::nrs betweeo rda am oanod. A detattd sclentJ;flc bocbrrre m the "Euro;)ean Code agal-Dst Carcetr, rddll be aralrn up f,or t&em !o eJee oostrr,tatJ.m vi.tn rglresdtaitrres ;f  g€nrJ.J
PtactltJ-@ers a|| P9 trropean oqrne.n e*pents ocwnltt€. Th{rl Drocgnge should be df.str:l]rrtd. l-u autum lggg.
II.2  Rlles mr secordarg yreventlon (nfles ? to 10\
Geograr SractJ'tdmers. attactr gTea! lrqnrtarne to tne rul-es rclatJng to
?rly alagDosls, whettrer as rfuar,as coDsuluxg tbe doctor-r:o-oases  or axtroraal. slmptos or persrsterrE pourems o! G 
"ega"ds scealng! for oarrers l-d rlmr.
eg gt"g$_e fast nhtctr stdll bas to be ergla.lned slgqges ia Tr.e Netb€olads ad l$ Ile.Lard where (x ard. s  respectrrreiy of generai trnacu.ttoers  are *!  1" a'gleelnent rrlth ttle rrrle wtrtztr stateS ;edrnue yori"-u"easts legtrLanlY". Perbatrs 1t can be traod badr to oerta.i-u'doubts,  r+blcb, are unfqtldd', as to wbether wollren €llanfdng tUefr onn breasts G 6111 effectlve way of dr€gaosl.rtg oa,@ LD its earJ.y s[ages.-#,-
(a)
1:1. lbe E\:ropean Code recorunerds wonen to harre re€ufar oeg:\rloa.l, sExr tests turo€hout tbe perlod of tbetr l:Lrres wheo tl& urrc rcfular seenrar laterwurse. qP  t\b pblrc ry"llh vla4nlat tbe frnotr a"-G"e" erperts remreryt. that the test sbould be g.og eGry two to flG yeaxs. rn
Gerrnary', _bowe'\retr, tbe aatlmal early de.peticr trEogla@ iet up h  1g|"/1 recor0srts a test eacb year fi@ tG agb of eO.'
rn trractd.oe, Ln s€nrera.l, countrles a btgb grqnrtlcr of Smar pacu-tloners devlate frm this A.ropean-rprfr.-5-
A€e,o firSt t+t:  oD.ly 34% of doctors ln tne CorunrnltV rsdEnett',
116lbt1y, that tnese tests sbo:ld be oamld ort frtan tf," .g" of 20.
SoGe dootols ttho keep closest to tbe Europeaa Code are tbbse Ln the Iltrttd. lengdcun (Zf*), ta Deronark (6S) ad.-j-n lrctad. (Of*).
Re aqrnerdd frelrcnqgi, !.be uJorlty of g@al pactltloers i-u the
Eropean CmunLty (5S) ad\rLse ss-rrrrn.'it test iArfcU bads to dloar
"o\retr-@ts1utr)tdm"_rrlttr regard, to tlre reorunenratlms of arropean
9a@ spects. (eLs  tJ.m js p,rtlorla.rty blgh iD
9e*'a",y, ltbere 8ffi of dootors re@'  an amraf test; tlaicn rc
bowenier Ln accordance rrlth tbe reccuuoerdatlcorc of tbe Crecnal
hea'l tlr autborltJ-es)  .
rD tld-s case too, lt  Ls doctors lrr tbe lrxtt€d. ragucun (zs),
rhe Netbeelads  (64%) ard l-n Dersnark (696) ryho follow tne rwrnerdatlons of ttre caooer expe.rts.
A.2 The Code recrcnerrts re$u.:ar naxrnofrapfrfes.  Aocord.l-€ to tbe vterc of t}te C@mlttee of E\ropea.rr Ca,aoer urgErts thLs test sEoul.d be ta3eo qrer! three Years fron the age of 50 olnliards. ID tfils cmectlm lt
shouJd be rotecl tbat t'b€ officb.f reconm€'ryratLm Ln Gemnary Ls tnat tbe test sbould be tak€n €$ery trro yea.rs frrao tbe age of +o onmrcs.
A9ePf, fffFt !""t,  m.ly 11S of doctors llo tbe n:rogean Ccuununfty '  'r'!l.e lE the Etrotrtean Dorn. rn alr tbe oorrntrles geoeral
pactdtdmers reoonrerd mmnQfapUfes rnuch ea.rllee-l.1r reLatJ.m to the rmsndatJ.ms of t&e E\lrqean oenoa_r eryeets.
@  faner tban one g€neral lractJ.tdoer LB tlro (e)
follows tbe reccwsdatlrrqs of tne-nropean oarper €lrperts. In this area too tbere ls a clear tdwy  to nd,loaL o6r-coswpil.on ln n'11 the Comunfty countrtes (hclr:dlng Crecnasy).
eryl:rqc;:  Ibene ls tberef,ore a need. to 1nq\rLde g@&l- trnact^itJ.sr€ rrl.tJr better l-nforzru,td.@  @pecllllg tne rcst r@ent rDrns, !g Etlropean
eryerts as l€a$ds early detetdon of Inre+<t oaooer ad. oaffi  oe tUe
oerlvl.x.
(b) Itre actr:a-L gractloe of dla.gnosr.e bE feneral practltlonrers
ID arr'r{ tdoa to snecrn tests ard narnnof,ra.ptrles otber dla4postdc tests were
Teferrd. to: nanua^l sontnatlm of bieasts aro lstrucf,rm ln
seLf-ecanlaatlon,  €rcrmbatJ.on of tbe rectun, eiamfitaeto of tbe rcuth, tlrc larTor arrr the sk{q.
of tbese elgbt emnlaatl@s, forrr a.re goeral-ly oa.rrld. otlt lE general
pnctJ.t'loners  theasel-trcs 1.e. tbe nacr:a^l ecoramlnaUo of botJr-DFeasts (8tE), teacbl:c{! \rwn to emrnLre tnerr onu beasts (gs), emarntutlo of tbe rcuth (qSS), e$a&L!atJ.m of tbe skt! (65S) ad, etamlaatlm of tbe rtctuo (66).  Eolrever, probably for crultr:raL neasoDs perbaps la
conbl-natdm  wttb tsAequte trainlry lt  anerges ttrat otly g?% of geoeca.L
paactd'llmees la Italy ard 8gb Lu Spal:o e.rrg ort eorntudtlm of T;he retum
tneuseLves. As ts Sggper, mmogpapnres are g@rally oarcld, out rE
speda.Uqs or at a AfagUostlc oeotre.-6-
on tbe other batrd, wlt$ the ercgptroq of rhe Nettrerlads (ffi), tbe
YPtd Ktn6ldor, Derura.rk a,rd lre'lird (BS) arn nefgfiln (Zedj, it  appears
F?t "gt 
*ogg_h ggec-ar pactJ.tJ.mers oarry orrt oervroal rrr€qr tess themseJ-rcs  altbougb tbLs-ls reoorunerded,  ry'a-oeean oarreF erqnrts.
ComcLuslorr: In ryb of tbe l{euiber States of tbe Cc@[unlty 1t $ouLd. tbenef,ore  be advlsabr.e to osryrust ?- tRalq+g am anareress oanp",gu ror gelreral trractjtlmers rer^atd4 to tne apprr6atr-oor of the aenloal smear test.
IV. srffiItc AlDrefrcnl  A]dcnc cEtlERAt pRAcfrrtolms
+.tJ_r EToper".comuarty  gs a reoJ.e eE€ than me dootor 1:r tbre (ge) sfirt sfr-{h€s. *q?q-*tv  10[ of doctors t-u the u"ltd K14d- anoke tclay asr a _t"s,tlt of- vlgoruus oareatgrrs ln tbat oouDtry ton tf,uty or so
Ie?as' @ tbe otber bard al-rcst @e Ia tvo Spanrsh dooiol€ (4s) -iariG-to
l$"9 a snoketr, en{ fot docto$ !o Italy tne'flgrEe ls 41% rhffe rcre tban three dootors r-D teo snke r-n Fbaooe, r.ri<enborr!, Demarl, 6eeoe arrr Portugfal.
Arngtgst those doctors (nen ard. r*unen) who are grokees about tllo tbftds say tnat tb€ry racnrld_l{ke to 91rc up onohtrg or r.duoe thetr toharco cosuurpllm, a f151rup sughtly hlgber ttran ttre peroelrta€e gor-tbe
poprlatJ.cr as a rbole.
corrc}:slon: rD ar1 sssss there.ls a.n€€d. to glve pl.orl.ty to efforts to obat toba@ fltrttctlcr anmgsb doctors, to fartror:ar LD tbe sogtbern a:rcgean or:ntrles
mw.;usrc[\I
Sese resrrLts, or gcrne of t&en, oouLd, appear surpLslrg. Ile sbould. rwlt tbat tbe gturB was ao ertrf.oratora 9oe,-trrat tbe-rcsulIs sbotr].d le oorpara wlth tbose, lf-ary', a:reaiy obtat"d Lu-a gJlveo @uDtr? aaq1g6|.t tbe sarne qAp, !99."* pact'ttroeis r-o r-ueeoerri-pcuoe) ;d ';;ing tbe sare gtrcsb$@s. RunLLy,  wre shotild reusn6er taat'a sarpr6 surrreyG"rp! c'rr{'n
l9-be anYthhg 4t.9t atr[lrodnetJ.qr of rcaItW ard,-rpne r.esioa.ffy tnat tne J-nterlnetatlqr of the results ls fbst ard foiffit  a mtter for tbose vlo are ach:ally €tQeol€Fnc'lng ttle sttuatJ-m whtch we harrc set out to ctescel-be.
$lrJect to these reserva,tlms the !g=e?t 9!rny repesents a uaefirl norkJag tool for +11 tbe Lnst-Ltutims ard, 6rganrzatrcri oosoa 1l tbe s'trugEpe agalrst oa.rper. rt lrd.loates rrcry' clearly a nrnler-;i pths or acuq, r&lcb Ded to be prsud ![ al l  t,f,e gmif  trnmcttt1oneos  j.11 ar I tbe Br:roPealr c@trurltv oountrles a.re to 5e rnoee bu.osery J.uvolr/d G oarcgg. pamtfm.Annex L
OUESTIONNAIRE
ouestion :  t'Do you think  tlat  while ,you vrere a  rnedical student, received  sufficient  or  insufficient  training  about prevention and the detection of  cancer ?n
ACCESS TO FURTHER. TRATNTNG






rrMore generally,  as a vray
subject,  which of the ways
for  a general practitioner
of  keeping you up-to-date with  the
on this  card appear to  be the best
like  yourself  ?rl
ouestion :  rtHave you already received, or would you like  to  receive for your  9wn personal  inforrnation  and  for  your  patients, educational naterial  relating  to  cancer prevention ?
GENERAL  PRACTTTIONERS AND THE EUROPEAN CODE
ouestion :  tfAmong the ten rules  shown in  the Code, which ones, from your personal experience, are those with which you do not agrel  ?u
CERVICAL  SMEARS
ouestion :  "Thinking first  of  cervical  smears, could you tetl  me using the responses on this  card (. . . )  and taking into  account youi
obtn experience, from what age and with  what frequency it would appear desirable  to  recomrnend to  women to  have a cervical  smear ?rl
frAnd now mammography, from what age and with what frequency do you think  it  is  desirable that  this  should be carriea out  ?tl
ouestions : frFinally,  one last  question :  which of  the  following  applies to  yourself  wi-th regard to  snoking ?  You smoke cigarettes (including  ro11-your-own), you smoke cigars  or  a pipe,  you
used to  smoke but you have stopped, you have never smoked ?"
Ouestion to snokers :
rrAt the . present tirne, do you wish to  stop snoking, cut down your
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GE}IERAL PRACTITIO}IERS  AITD THE EUROPEAN COOE
1.  THE €UROPEA}I  C(DE AGAI}IST  CAIICER
CERTAIII CAXCERS  }tAY BE AVOIDED
Do no smoke. s[pkers, stoP 8s quickty as possibl,e and do not smoke in the presence of orhers.
llodcrutc  your cmsurption of itcohotic drinks. beers, rines or spirits.
Avoid excessive exposure to the sun.
Fo[lor heatth and safety instructions, especiatty in the xorking envirorrnent  concerning


















Your gencral hcsl,th ritt  benefit frorn the foltoring tro cocnanclnents  Hhich may atso reduce the
risks of som clncers  :
5.  Frequentty  eat fresh fruits and vegetabtes and cereats rith a high fibre content.
6.  Avoid bccooing overreight ard timit your intake of fatty foods.
}IORE CA}ICERS  !'ILL 8E CURED IF DETECTED  EARLY.
7.  See a doctor if  you notice o lunp, a change in a mote or abnormat bteeding.
8.  see a doctor if  you have persistent problems,  such as a persistent  cough, pcrsisten! noarseiess,
change in bor,ret habits or an unexptained reight loss.
For rrooen  :
9.  Have a cervical srar  regutarly
10.  Check your breasts regutarty and, if  possibte, urdergo lnrmography at regular inrervars  over the
age of 50.




































































































FINDINGS ON THE LINKS
SHOULD'iBE BETTER INFORMED ABOUT THE EPIDEI,IIOLOGICAL
EETIJEEN NUTRITION AND cANcER (C0I'II.IANDIIENTS Nr 2, 5 and 6)Annex IV
CIRVICAL SHEAR TIST:
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Every year.. . . .....  70
Every other year -.. .  23
Evcry three years. . .  z
Evcry  f ive years....  'l
Less oftcn.  I
No anseer.  3
TotAr.-......  100


















TOTAL.......  100 100 100  't 00  1oo 
.t oo  I oo  1 oo
Reconmcnded  freouencv






























GENERAL PRACTITIONERS SHOULD  BE BETTER INF0RI{ED  ABOUT THE OPTIT'IAL  FREAUENCy
AND AGE 0F FIRST TEST RECOIII'IENDED BY THE EUR0PEAN CANCER EXPERTS: EVERy
THREE TO FIVE YEARS FROI{ THE AGE OF TI.'ENTY.
lsAnnex V
!AHI.IOGRAPHY  :
































Every year.......:  z;
Evcry other )earr...  3l
Every three years.. ..  9
Tous fivc years.....  10
Less often. . .... .. ...  10
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CONCLUS iON
GENERAL PRACTITIONERS SHOULD BE BETTER INFORTIIED ABOUT
OF THE EUROPEAN CANCER  EXPERTS  CONCERNING  THE AGE OF
AND THE OPTIIIAL FREOUENCY  (EVERY THREE YEARS) OF THIS
THE RECENT CONCLUSIONS
FIRST TEST (50 YEARS)
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GENERAL  PRACT]TIONERS SHOULD  BE BETTER INFORMED AND BETTER TRAINED  ABOUT
THE PRACTICE OF THE CERVICAL SI{EAR TEST LIKE IN THE NETHERLANDS  AND IN
THE UNITED  KfNGDOI'I.
tbAnnex VII
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(1) Euro-Barom€tre nr  30, october-november  1999.
CONCLUS ION
HIGH PRIORITY  FOR ACTIONS  FOR SIIOKII{G
AS HAS BEEN SUCCESSFULLY DEI{ONSTRATED
PREYEI{TION AI'ION6 GENERAL
IN THE UNITED KINGDOiI.
FRACTITIONERS,
:& i  .i_
r?.